Crònica del Collsacabra by ,
10a Fira del Llibre de Muntanya 
L’Esquirol va acollir els dies 1 i 2 d’oc-
tubre passats la 10a edició de la Fira del 
Llibre de Muntanya, amb un èxit consi-
derable tant de públic com d’expositors.
La presidenta d’honor va ser Roser Que-
ra Simon de la llibreria Quera, establi-
ment que enguany ha estat guardonat 
amb el Premi Nacional de Cultura de la 
Generalitat. 
Aquesta 10a edició ha estat un pas més 
perquè la ﬁ ra esdevingui un espai on la 
gent que estima la muntanya i la natura 
es pugui trobar i compartir les seves ex-
periències i inquietuds.
Els temes de les conferències i taules 
rodones van ser els boscos, amb la par-
ticipació de prestigioses personalitats en 
el coneixement d’aquesta problemàtica 
Són: la Dra. Neus Puy Marimon, el Dr. 
Jordi Bartrolí Molins, el Dr. Eduard Pla-
na i Bach, el Joan Rovira Ciuró i el Dr. 
Santi Sabaté Jorba.
També es va fer una taula rodona sobre 
el proper congrés d’entitats esportives 
de muntanya, i Joan Cervera Batariu va 
fer una conferència sobre “Literatura 
muntanyenca de ﬁ cció”.
Dos grans escaladors, Robert Jasper i 
Unai Mendía, van exposar les seves ex-
periències personals amb l’escalada de 
gran diﬁ cultat, mitjançant la projecció 
d’un recull de la seves activitats.
Altres activitats paral·leles van tenir lloc:
Suïssa, Any d’Aniversaris (xerrada); 19 
presentacions de llibres; activitats de 
l’Obra Social CatalunyaCaixa; partici-
pació de l’Asssociació Catalana d’Ob-
servadors Meteorològics; exposició de 
l’Associació Muntanya Antiga; Bombers 
de la Generalitat de Catalunya; xerrada i 
trobada de Geocaching; 2 curses d’ori-
entació (relleus i individuals); rocòdrom 
de la FEEC: Geganters de l’Esquirol i 
Tavertet; Trobada castellera; exercicis 
de recerca de persones perdudes amb els 
Bombers de la Generalitat; Tallers de la 
Prehistòria; jocs del món per a la quitxa-
lla; Concurs de fotograﬁ a digital.
CANTONIGRÒS
El dia de la gent gran
El dia 21 d’octubre es va celebrar fent 
una visita al MONT SANT BENET on 
es va fer la visita del romànic i després 
es va dinar al mateix Sant Benet. Aques-
ta excursió va tenir una gran acceptació 
pel fet de canviar el tòpic “menjar i ba-
llar” que ha estat substituït per un acte 
cultural. 
Activitats de la Associació de Veïns.
Durant els mesos d’estiu han tingut lloc 
les anomenades SORTIDES AMB HIS-
TÒRIA, a llocs tan interessants com po-
den ser el Santuari de Cabrera, l’Avenc, 
el carrer del Pont de l’Esquirol i les bal-
mes de Tavertet, cada una de les quals fou 
explicada per persones ben assabentades 
de la història de cada lloc, de manera que 
les explicacions van ser d’un gran interès.
Mostra micològica 
El 13 d’octubre va tenir lloc la mostra 
micològica malgrat la manca de bo-
lets, enguany ha hagut força èxit, es de 
destacar la participació dels restaurats 
i botigues: Can Puntí, Cal Carreter, Ca 
l’Ignasi, Ca la Susi, Ca la Palmira, Can 
Colom, i el Xampanyet, que en van ofe-
rir un tastet als visitants.
L’ESQUIROL
Cançons de la Lluna al Barret 
Aquest estiu, al jardí de Can Clavell, hi 
ha hagut una segona edició d’actuacions 
musicals que organitza Joan Crosas i 
que resumim a continuació:
Divendres 29 de juliol, amb motiu de 
la Festa Major del carrer del Pont, es 
va fer una cantada d’havaneres amb La 
Gastronòmica (Societat gastronòmica-
musical d’havaneres i fartaneres).
Divendres 12 d’agost, amb motiu de la 
Festa Major de l’Esquirol, el conjunt El 
Pont d’Arcalís va interpretar cançons 
populars i tradicionals dels Pirineus. 
Dissabte 20 d’agost, en Josep M. Cols 
va fer una interpretació de piano “Tot 
improvisant: música piano sol”.
Dissabte 27 d’agost, el conjunt Safareig 
va interpretar durant 2 hores música di-
versa de collita pròpia o d’arreu.
Les vetllades van ser un èxit i el nombrós 
públic assistent va demanar diversos bisos. 
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Un descans durant la visita a
Mont Sant Benet. 
Foto: Isabel Corominas.
Conjunt d’Habaneres
Foto Arxiu.
CRÒNICA DEL COLLSACABRA
L’Aula Oberta de l’Esquirol 
En motiu del ﬁ  de curs de l’Aula Oberta, 
en Pep Castells Casellas ens fa una breu 
història i unes reﬂ exions sobre aquest 
important esdeveniment:
“A ﬁ nals de 2010 es solidiﬁ cà una idea que 
durant alguns temps havia anat comentant 
amb diversos amics: organitzar una uni-
versitat lliure, una escola oberta, una Aula 
Oberta que programés tot un curs… 
Els esdeveniments socials, econòmics i 
polítics dels darrers anys i les expectati-
ves, al costat d’una greu crisi econòmi-
ca, social i potser d’identitat, convida-
ven a intentar apostar pel coneixement i 
el debat, per estimular una participació i 
implicació ciutadana serena, conscient i 
amb arguments.
En Jaume Crosas i en Pep Rosanes, es-
pecialment, varen acceptar embolicar-se 
en l’aventura i vàrem programar les 19 
xerrades o conferències que s’han aca-
bat al novembre.
Hem parlat de territori, del sòl que ens 
alimenta i ens conforma com a poble, 
des de temps enllà, tenint en compte el 
medi natural i la transformació huma-
na al Collsacabra–Cabrerès (Assumpta 
Serra i Jaume Font), passant pel camí 
Ral com a eix vertebrador de relacions 
(Jaume Font) i acabant amb els conﬂ ic-
tes mediambientals (Jordi Masoliver) 
més actuals.
Ens hem acostat des de diferents pers-
pectives a la nostra història, en el marc 
del nostre país i les seves reivindicaci-
ons (Jordi Fàbrega i la qüestió nacional 
i la independència), el procés històric 
de la transició espanyola (Enric Cas-
tellnou) i, ﬁ ns i tot, hem intentat una 
aproximació teòrica, provant d’esbrinar 
què és això de la política (Pep Castells) 
o una aproximació pràctica i immediata 
a l’administració pública, a la gestió po-
lítica i al seu exercici (Josep M. Reniu i 
Jordi Tena).
Història que té antecedents, com en Joan 
de la Guàrdia i la seva època (Jaume 
Font) i que mostra ruptures i trencadis-
ses, als anys 30 (Jaume Crosas).
I, entenent que un poble també és la 
seva cultura, hem parlat del romànic 
al monestir de Ripoll (Jaume Crosas); 
del Festival Internacional de Música de 
Cantonigròs (Josep M. Busquets); dels 
reptes educatius d’una societat en crisi 
(Dolors Collell) i de l’extraordinari jaci-
ment musical de l’Esquirol (Met Coro-
mina i Josep Casadesús). Cultura antiga 
que inﬂ ueix sobre la moderna literatura 
osonenca (Antoni Pladevall), cultura 
religiosa i literatura catalana (Pep Rosa-
nes). I per la mateixa raó, un repàs a la 
ciència a Catalunya com a instrument de 
reivindicació nacional (Pasqual Bernat).
El colofó, l’exemple pràctic: un salt des 
de l’escola El Cabrerès ﬁ ns a recórrer 
el món investigant, pel Centre Superior 
d’Investigacions Cientíﬁ ques, l’aigua 
(Ester Torres).
Tant pel nombre de sessions com pel 
nombre d’assistents, així com per la per-
sonalitat dels ponents o la seva relació 
amb el país i el municipi haurà resultat 
una experiència extraordinària”. 
RUPIT I PRUIT
Restauració de basses al Torrent
El diumenge 13 de novembre l’associ-
ació Paisatges Vius va organitzar una 
jornada de voluntariat ambiental per res-
taurar un conjunt de 4 basses a la ﬁ nca 
de Torrent, en la qual van participar una 
trentena de persones.
La restauració va consistir en la neteja 
de les basses, la plantació d’unes 500 
plantes aquàtiques, la construcció d’una 
tanca per evitar l’entrada de les vaques, 
la instal·lació d’un abeurador fora del 
tancat i la col·locació de pedres al vol-
tant de les basses com a refugis pels am-
ﬁ bis a l’hivern.
 
TAVERTET
Concert -recital i presentació de llibre 
a l’Avenc 
El dia 13 d’agost, a l’Avenc de Tavertet, 
va tenir lloc un concert- recital del poeta 
vigatà, Lluís Solé i el pianista Joan Ribé. 
El primer va recitar diversos poemes del 
seu llibre Al llindar de l’ara i Lluís Solà 
va interpretar la Partita número 2 de J. 
S. Bach. 
 En Lluís Solé ens deia: “Feia temps que 
el pianista Joan Ribé i jo teníem la inten-
ció de construir una peça que contingués 
els elements i els climes d’un concert i 
d’un recital de poesia. D’aquestes dues 
formes de la música que sabem per ex-
periència que no són fàcils d’ajustar”
 El resultat fou un èxit i ens comentava: 
“Havíem de posar tots els mitjans per-
què la música de la Partita número 2 de 
J. S. Bach dialogués de debò amb l’al-
tra música, amb la música de la paraula, 
amb la música dels poemes del meu lli-
bre Al llindar de l’ara”.
 
 
El 29 d’octubre, es va presentar el llibre 
de receptes de cuina especíﬁ ca de la illa 
de Formentera “La cuina de Formente-
ra”. L’autor, Artur Portes Ribes va fer 
l’explicació de les perticularitats de la 
cuina natural que la illa ens ofereix. Un 
tastet representatiu de unes convinaci-
ons de gustos típics de la illa van posar 
ﬁ  a la presentació
Curs-taller de plantes medicinals a 
l’Avenc de Tavertet 
Els dies 2, 9 i 15 de juliol, organitzat 
pel Centre Cultural de l’Avenc i a càr-
rec de l’Herbolari de Sau, Santi Jàvega, 
va tenir lloc un curs-taller per donar a 
conèixer les propietats i les aplicacions 
terapèutiques i alimentàries de la ﬂ ora 
medicinal autóctona, del Collsacabra i 
de la Comarca d’Osona en general.
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Joan Ribé interpretant al piano l
Foto: Ernest Gutiérrez
Conferència de Joan Font el dia de la clausura
Foto: Ernest Gutiérrez
Voluntaris de Paisatges Vius 
en una de les basses de Torrent
Foto  Guillem Mas
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Es pretenia mostrar als participants la 
gran diversitat d’espècies amb les quals 
es poden tractar la majoria dels trastorns 
habituals de salut que patim, sense haver 
de recórrer a determinats exotismes que 
tenen en gran part equivalents a la nostra 
terra, tant o més eficaços.
La pràctica totalitat de les espècies 
que es van comentar són plantes d’ús 
tradicional i aquesta és l’essència del 
curs: la de recuperar i difondre plantes 
i fórmules que s’han fet servir des de 
temps remots a les nostres contrades 
i que gràcies a la gent de pagès i de 
bosc han arribat fins a l’actualitat.
Activitats de CatalunyaCaixa 
En el que portem d’any, més de 120 
persones han gaudit de les visites 
guiades que organitza l’Obra Soci-
al de CatalunyaCaixa a l’espai “CX 
Natura Cingles de l’Avenc de Taver-
tet”. Entre la variada oferta, amb la 
col·laboració d’Anigami, l’Avenc de 
Tavertet i Enclau Rural destaquem: 
“Tavertet, terra de bandolers”, “Vida 
d’un ramader” i “Temps de bolets”, en 
les quals es combina natura, llegenda 
i tradició com a eixos de les activitats. 
Podeu consultar les activitats progra-
mades i fer la vostra reserva d’aquest 
espai natural o d’altres al web www.
cxagenda.org.
Biodiversitat
Guillem Mas, membre dels Naturalis-
tes d’Osona i especialista en l’espai 
dels Cingles de l’Avenc de Tavertet 
va fer tres xerrades i treballs de camp 
sobre amfibis, ocells i libèl·lules, 
els dies 18 de juny, 23 de juliol i 27 
d’agost, respectivament.
El 11 de setembre, en Santi Jàvega, l’ar-
bolari de Sau, va parlar sobre les ﬂ ors 
amb el corresponen treball de camp.
El 22 octubre, es va tractar de micolo-
gia a càrrec d’en Marc Estévez, autor 
de diversos llibre especialitzats, col-
laborador del programa de TV3 “Ca-
çadors de bolets”.
Finalment, en Josep Sanglas, biòleg 
especialitzat en l’aprofitament de la 
matèria, va tocar el tema de Treballs 
al bosc el dia 12 de novembre. 
Grup de visita a la font de Rajols durant el 
tema de biodiversitat
Foto: Belinda Parris
